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Islam (kiri'Sekali) dan Farhana Yasmin pada Majlis Me!afaz l.kra~Pelajar Baru
61;Rik 'MO~taPha,R. Abdullah (kanan)berbu.lldenglitd~~;;~litjar~i,'Qa'n'Ei~~~s,~'y:ngJug ' ':sa~g~fi$
Islam(kiri sekali)dan FarhanaYasminpa'daMajlis MelafazIkrar Pelaj~li'Bani di upM, 'Serdanlfkelmarin.
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